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Algoritam Multimedia
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Zagreb: FF Press.
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za povijesne znanosti u Dubrovniku.
RENIĆ, Zorka (2016). Pregled bjelovarskog tiskarstva do 1940. – bibliografija. Zagreb: 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
SLUKAN-ALTIĆ, Mirela (2016). Povijesna topografija otoka Krka: slike vremena u 
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BARIČEVIĆ, Hrvoje, gl. ur. (2016). Prvi svjetski rat – vodič kroz fondove i zbirke Hr-
vatskoga državnoga arhiva. Zagreb: Hrvatski državni arhiv.
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za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
BIRIN, Ante (2017). Šibenski bilježnici – Bonmatej iz Verone (1449.-1451.) = Notai di 
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GEIGER, Vladimir, Branko OSTAJMER, Mate RUPIĆ (2016). Dokumenti o zločinima 
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Donji Andrijevci početkom studenoga 1945. Slavonski Brod: Hrvatski institut za pov-
ijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje.
GEIGER, Vladimir, Mario JAREB, Davor KOVAČIĆ (2017). Jadovno i Šaranova jama 
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JAREB, Mario (2016). Mediji i promidžba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Zagreb: Hr-
vatski institut za povijest.
KEKEZ, Hrvoje (2016). Pod znamenjem propetog lava – Povijest knezova Babonića do 
kraja 14. stoljeća. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
KOVAČIĆ, Davor (2017). Kriminal u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj – zločin, korupcija, 
moral, politika. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
MARIJAN, Davor (2017). Hrvatska 1989.-1992. – rađanje države. Zagreb: Hrvatski 
institut za povijest.
MATKOVIĆ, Stjepan (2016). Premili Ivane: korespondencija Ivana Hribara s hrvatskom 
elitom. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
MIHALJEVIĆ, Josip (2016). Komunizam i čovjek – odnos vlasti i pojedinca u Hrvatskoj 
od 1958. do 1972. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
PAVLEŠ, Ranko (2016). Bjelovarski kraj i zapadna Bilogora u srednjem vijeku – Povijesna 
topografija srednjovjekovne Donje Komarnice. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
RAGUŽ, Jakša (2016). Kostrići – najtužnije selo u Hrvatskoj. Zagreb; Majur: Hrvatski 
institut za povijest; Općina Majur.
ZLODI, Zdravka, Tomasz Jacek LIS (2016). Bosna u uspomenama poljske liječnice Teo-
dore Krajewske z Kosmowskich (1854. -1935.). Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
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GRGIĆ, Stipica, Hrvoje KEKEZ, ur. (2017). Kaptolski Sisak 1215. – 2015.: zbornik 
radova sa skupa Kaptolski Sisak 1215. – 2015. održanoga u Sisku 19. rujna 2015. 
godine. Zagreb; Sisak: Hrvatski studiji Sveučilišta; Sisačka biskupija; Stolni Kaptol 
Svetog Križa; Hrvatsko katoličko sveučilište.
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noga skupa Zagreb, Varaždin, Čazma, 21. i 22. travnja 2016. Zagreb: Hrvatski studiji 
Sveučilišta.
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studiji Sveučilišta; Hrvatski institut za povijest.
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2015. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
Izdanja raznih javnih institucija, muzeja, udruga itd.
ABAFFY, Mirna, Vladimir MAGIĆ, Milan PELC (2016). Cimelia Metropolitana – pov-
ijest i knjižno blago knjižnice Zagrebačke nadbiskupije. Zagreb: Institut za povijest 
umjetnosti; Prvostolni kaptol zagrebački.
BAKARIĆ, Lidija (2017). Japodi – zaboravljeni gorštaci = Iapodes – the forgotten 
highlanders. Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu.
BARTOLIĆ, Ivo (2016). Arhitekt Ivo Bartolić – modernistička arhitektura Siska, katalog, 
Gradski muzej Sisak, 25. 11. 2016. – 15. 1. 2017. Sisak: Gradski muzej Sisak.
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memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata.
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Arheološki muzej u Zagrebu.
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